








































A project of “life”:
The lifesaving possibility in the junior high school student 
Tomohiro OGAI, Yuumi INAGAKI, Tsutomu KOMINE
キーワード：一次救命処置，心肺蘇生，中学生





























































項目 深さ テンポ 回数 場所 全項目

























































項目 深さ（mm） テンポ（回/分） 圧迫位置の正確率（％）
中学生全体 38.8±17.5 121.1±36.7 11.3±26.8
表 3 　全圧迫回数における胸骨圧迫位置ミス内容の割合
ミスの内容 浅すぎ 不完全な戻り 誤った位置 剣状突起上

























































項目 深さ テンポ 回数 場所 全項目
教育前 33.3 16.7 40 26.7 29.2±8.6
教育後 100 96.7 96.7 83.3 94.2±6.4
    （単位％）
23“いのち”のプロジェクト
いる，さらにミスの内容としても不完全な戻り













































項目 深さ 回数 圧迫位置の正確率（％）
教育前 38.8±17.5 121.1±36.7 11.3±26.8
教育後 54.7±6.1 128.3±13.8 55.9±42.7
有意差 ＊＊ 　 ＊＊
＊＊：p<0.01
表 6 　ミスの内容の教育前後の比較
項目 浅すぎ 不完全な戻り 誤った位置 剣状突起上
教育前 86.2 0 79.3 58.6
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